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Übersetzung: Den göttlichen Manen der Attia Scyrene (geweiht)! Lucius Attius Eutychus, der
Großvater, hat (den Grabstein) errichtet. Sie lebte 16 Jahre.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Marmor mit profilgerahmtem Inschriftenfeld.






Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: 1715 im Weingarten der Moroni gefunden, gegenüber der Porta San Sebastiano an
der Via Appia.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Capitolino, Inv.Nr. NCE 1616
Konkordanzen: CIL 06, 12763
CIL 06, 12764
Literatur: Suppl. It. Imagines 82-83 Nr. 102.
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